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L^enginyer i arquítecte 
Pere García Fária 
a les comarques de Girona 
Josep Jarres i Turón 
Pere García Fária 
(1858-1927), 
en un retrata l'oli. 
L'enginyer i arquitecte Pere García Fária (1858-1927) 
és conegut principalment per haver assentat les 
bases del clavegueram de Barcelona amb el seu 
ambiciós Proyecto de saneamiento del subsuelo de 
Barcelona fet al 1891. Els seus treballs com a 
enginyer higienista van contribuir al desceña deis alts 
índexs de mortalitat deguts a les males condicions 
higiéniques deis habitatges de la ciutat. Pero els seus 
projectes i realitzacions van ser molt amplis 
(projectes hidroeléctrics, portuaris, ferroviaris...) i 
s'estengueren per tot Catalunya i Espanya. A les 
comarques de Girona, Pere García Fária hi tenia la 
seva segona residencia; aquestfet li va permetre 
engegar projectes a la finca i intervenir, directament o 
indirectament, en altres projectes hidráulics. Un 
d'aquest projectes preveía el transvasament de les 
aigijes del Ter cap a Barcelona, com es veurá en el 
present article. Finalment, també va treballar per a 
i'Ajuntament de Palamós i va reaiitzar un projecte de 
tren económic o carrilet de Barcelona a la Jonquera 
amb ramals a Manresa, Anglés i Olot. 
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Pere García Fáría i el sen temps 
Pere García Fária va néixcr a Tiiircclo-
na el 1858. La scva familia provenia 
de Portugal i s'establircn a Catalunya 
en comprar la cartoixa d'Kscala Dei 
després de la dcsamortització de M e n -
dizábal. C^btingué els títols d'cnginyer 
de camins a Madrid el 1880 i d 'arqui-
tecte a Barcelona el 1886. Oes del pri-
mer m o m c n t , c o m a professional va 
demostrar un interés especial per les 
c o n d i c i o n s de vida deis c iu tadans . 
Així , va fcr u n a xer rada a l ' a teneu 
exp l i can t les pessii i ies c o n d i c i o n s 
higicniqucs de Barcelona i va assumir 
la direcció del- inanicomi de Sant l ioi 
de Llobregat per controlar repidémia 
de cólera , cosa q u e va aconsegui r . 
Aquest interés va fer que tingues dife-
rents carrees a FAdministració de Bar-
celona, fms arribar a ser engiuyer en 
cap de rA jun t an i en t barceloní l 'any 
1889. El seu treball capdavanter va ser 
el projecte de sanejanient aprovat el 
1891, a m b solucions modé l iques en 
c i a v e g u e r a m , d r e n a t g c i r e s i d u s 
urbans, a mes de propostes agosarades 
com la canalització i desviament del 
Llobregat. La seva honestedat va xocar 
a m b les i n t r i g u e s deis p r o n i o t o r s 
immobiliaris de Barcelona, i el 1896 
fou cessat de rAjuntanient . 
Tanniateix, García Paria va recla-
mar els h o n o r a r i s c o r r e s p o n e n t s al 
projecte i, després d'un llarg procés, el 
1903 va a c o n s e g u i r el d i c t a m e n a 
favor seu. Aquest fet li devia compor -
tar Tingres de mes de ni ig rnilió de 
pessetes. U n a quantitat mol t in ipor-
tant per l ' época, j a que una familia 
vivia a m b m e n y s d e 5 0 0 pesse tes 
l'any. Segurament aixó li va pennetrc 
actuar com a cniprcsari en in terven-
cions hidroeléctriqucs, d'aprofitanient 
d'aigua o d'altres (portuárics, ferrovia-
ries...). Els projectes d 'aprofi tanient 
hidroeléctric varen ser molt enccrtats, 
ja que niolts anys mes tard emprcses 
com Hidroeléctr ica Española, P e n o -
sa... es varen aprofitar d'aquests estudis 
per aconseguir concessions d'aigües. 
La t r a j e c t o r i a p ro f c s s i o n a l d e 
i 'enginycr va estar lligada a treballs al 
scrvei de l'Estat. Així, el 1917 va ser 
inspector general d 'Obres Publiques i 
el 1919 president de la secció primera 
del conscll d 'Obres Publiques. Encara 
q u e va v i u r e a M a d r i d d u r a n t u n 
tcinps, no va dcixar d'aiiar mai a C^ata-
lunya, ja que hi tenia la seva llar. Va 
ser un home amb moltes inquictuds: 
impulsor d'estudis per al sanejament 
de Barcelona, membre de comissions, 
organitzador de concursos per a t re-
balls sobre sanejament... En fi, una tra-
jectoria professional que el va portar a 
pensar, projcctar i. en la mesura que 
era p o s s i b l e , r e a l í t z a r u n s egu i r 
d'actuacions que tenicii com a deno-
minador comú la millora de la qualitaC 
de vida del ciutadans. Pero , els scus 
p ro j ec t e s t c n i e n t a m b é un vessant 
bumá; per exeinple, va regalar al poblé 
de Navalnioral de la Mata (Cáceres) el 
projecte d 'un hospital per a tractament 
deis malalts de paludisme. 
Pere García Fária va viure en una 
época de gran desenvolupament per a 
Barcelona i C^atalunya. Una part de les 
seves actuacions varen ser incompreses 
per la burgesia catalana, que buscava 
projectes mes senzills, menys amscacs. 
Pero , a la fi, el tcnips li ba dona t la 
r a o : els seus p l a n t e j a t n e n t s e r e n 
avani;ats per la seva época. Va morir a 
Barcelona el 1919. 
Els projectes d'en Pere García Fária 
a la Callera de Ter ' ' ;; 
AI principi del segle XX, Pere Cíarcia 
Fária va comprar ¡a finca de can Riera 
al veinat de Plantadís, al municipi de 
la Cellera de Ter, El Iloe está al final 
del congost que forma el Te r en tra-
vessar el massís d e les Gu íUer i e s . 
L'enginyer devia teñir prescnt les pos-
sibilitats d'aprofitamcnt hídráulic de la 
zona, ja que segurarnent devia haver 
estat relacionat en la constniccíó del 
carrilec d 'Olo t que es va fer a tlnal del 
segle X I X . 
Per una rao o altra, Ciarcia Fária 
va c o m p r a r la finca i va fcr-hi una 
torre dalt d 'un tu ró a m b alguns ele-
rnents constmcdus d'inñuéncia nórdi-
ca. Malauradanient la torre es va ere-
mar cap al 1950 i en la reconstrucció 
es van canviar alguns elemcnts, com 
els bonics ráfeess amb biguetes de fusta. 
T a m b é va intervenir en la construcció 
de les corts d '^nimals doméstics amb 
Taportació de iiioves solucions de sane-
jament . L'aeccs a la torre és d'una per-
tccc ió técn ica poc c o r r e n t : en cap 
m o m e n t s u p e r a el p c n d e n t q u e 
Fenginyer es va marcar com a óptima; 
així, els carruatges estirats pels animáis 
tenicn una pujada fácil. Aviat l 'engin-
yer va plasmar a la stva finca els seus 
coneixeznents bidrolcigics: l 'abasta-
m e n t d 'aigua a la torre es feía m i t -
janfant un sifó ainb unes conduccions 
de cerámica. Aquest sistema va sor-
prendre molt els habitants de la zona. 
T a m b é va fer un tancat de fiUérro per 
posar-bi animáis exótics, seguint el 
c o r r e n t d 'a l t res p e r s o n a t g e s (Lluís 
Maria Codo la r , Francesc L^arder...); 
actualment encara son visibles les restes 
del que devia ser la cort deis animáis. 
La cen t ra l b id roe l éc t r i c a d e la 
riera d 'Osor, o la central d 'en Fáries, 
com és concguda popularment, és una 
realitzacíó impulsada per Pere García 
Fária que encara avui es inanté activa. 
Aquesta central pren I'aigua a tocar al 
llogarret de les Mines d 'Osor, segueix 
per la riba esquerra de la riera d 'Osor 
fins arribar al salt de la central d 'en 
Fáries. L'edificació rio té gaires e le-
mcnts arquitectónics d'interés, pero el 
Iloe i el seu entoni mereixen una visi-
ta. Ue fct, el que sor^irén niés es que 
el subtninis trament de corrent de la 
central d 'en Fáries sempre resistía mes 
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b é les i nc l eménc ic s de] reinps q u e 
d'altres centráis de cons t rucc ió mes 
moderna. D'aquest fet hi ha constan-
cia verbal per tota la zona d'Anglcs. 
U n s qui lonic t res mes avall hi ha la 
font de la Panera; Pcre Garcia Fária es 
va interessar per l'aprofitament de les 
seves aigües picants i hi va projectar 
u n balncari. 
La realització a can baríes - n o n i 
donat popularment a la finca de i'erc 
Garcia Fária- que realmcnt sorprén és 
el canal vell o canal d 'en Fáries: un 
«camí» amb un pendcnt molt suau en 
direcció aigües avall del Te r amb una 
¡largada superior a un quilómetre amb 
dos tunéis. D e fet, aquesta reaUtzació 
formava part del Proyecto de aprovecha-
miento de fuerza hidráulica del Ter desde 
molino de Sau al Pasleral de l'any 1907 
i desprcs va passar a l 'cmpresa Saltos 
del Tcr, SA. Es varen fcr un seguit de 
cañáis i túnc l s en les faldcs de les 
muntanyes que donen a la riba dreta 
del Ter. 
Aquest canal es va construir per a 
T a p r o f i t a m e n t h i d r o e l é c t r i c , p e r o 
t a m b é s 'a r r iba a la c o n c l u s i ó q u e 
podrien haver estat els primers treballs 
per al t ransvasamcnt del T e r cap a 
Barcelona. D e projectes de transvasa-
m e n t s de l T e r ja se n ' h a v i e n fet 
—alguns de tan inversemblants corn 
fer-lo passar pe! C o n g o s t - pero no hi 
ha constancia que cap deis proniotors 
bagues fet treballs per dur-lo a ternie. 
En primer lloc, les caracteristitpcs 
del canal (ampiada i alidada) eren les 
adients per a u n b o n cabal, i en relació 
a la cota del canal (aproximadament 
3.S() m sobre el nivell del mar) , un 
petit estudi técnic assenyala que a par-
tir d'aquesta alfada es superava facil-
m c n t els punts mes alts del trajéete 
(Sant Martí Sapresa...). Les obres del 
canal vell eren per a raprofitamcTic 
hidroeléctr ic del Salto de can Rie ra 
(nom donat per Saltos del Tcr) pero 
els sobrants de l'aigua podrien derivar-
se cap a Barcelona. L'envergadura de 
l ' o b r a era m o l t c o n s i d e r a b l e p e r 
l 'cpoca. La tradició oral diu que s'lii 
van destinar mes de 200 operaris. A 
part de les canalitzacions i els tunéis, 
encara s'hi poden trobar restes d'edifi-
cacions, anomenades «les Oficines», 
que sei-vien de caseta d'obres. T a m b é 
hi ha restes de vagonetes. En canvi, 
no s'hi veuen ralis, ja que varen ser 
aprofitats per la gcnt de la contrada 
durant la postguerra. El carácter ferés-
tec d'aquests verals fa difícil la localit-
zació deis cañáis i els tunéis. 
Pcrc Garcia Fária era partidari de 
teñ i r abundanc ia d 'aigua cor ren t , i 
així ho va expressar amb la seva o p o -
sició a la Ley de Aguas, quan denia-
nava que el Govern exigís una dota-
d o d'aigua 10 vcgades superior a la 
q u e marcava l ' e s m e n t a d a l lcí . Pe r 
tant, devia ser un gran p romoto r de 
l 'obra ele! trausvasament del T e r cap 
a Barcelona. Albora n 'era un benefi-
cian, ja c|ue va comprar la finca mes 
estratégica: pe r casa seva havien de 
passar a cel obe r t tots els possibles 
transvasanients del Ter . 
F i n a l m e n t , c o m a d a d a m e s 
rellevant, al Doletin Oficial de la Pro-
vincia del 17 de descmbre de 1910 
s' indica c la rament la sobl ic i tud per 
construir un embassanient per desviar 
2,5 metres cúbics per segon destinats 
a T a h a s t a m e n t de B a r c e l o n a . A la 
relació deis afectats per la conducció 
de transvasament apareix en p r imer 
lloc «D. Pedro G. Parías». 
La veritat és que 1'existencia d ' un 
canal a mes de 150 metres per sobre 
del riu T e r és sorprenent . Els altres 
projectes que es varen fer posteríor-
men t estaven per sota de la cota 350, 
que cur íosament és la mateíxa cota 
que el nivell máxim de les aigües de 
Tembassament de Susqueda. Fa mes 
de 90 anys u n cnginyer, Pere Garcia 
Fária, va avan^ar-se al seu temps en 
incent ivar el t ransvasament del T e r 
cap a Barcelona. Pero el mes sorpre-
nent es que aquest projccte va ser el 
que es va portar a te rme 50 anys mes 
tard, quan es va fer el que és Tactual 
transvasament del Ter . 
Altres actuacions d'en Pere Garcia Fária 
a les comarques de Girona 
Es c o n e i x e n p o q u e s ac tuac ions de 
Tengínyer i artjuitectc a les c o m a r -
ques de Girona. Segurament va inter-
venir cu algún treball relacionat amb 
els ferrocarrils (el carrilet d 'Olot. . . ) i 
és possible que intervíngués indirecta-
men t en altres projectes. En la relació 
de trebaüs del seu cxpcdicnt en el eos 
d'engínyers de Camins, Chañáis í Ports 
consta el projecte de ferrocarril cen-
tral económic de Barcelona a la J o n -
quera amb rainals a Manresa, Anglcs i 
Olo t . La recerca feta fins ara només 
ens ha permés ampliar la mformació 
deis seus servéis a r A j u n t a m e n t de 
Pal amos. 
Cirácies a la tasca de l s e rve i 
d'arxiu de Balamos se sap que al pie 
de r A j u n t a m e n t del 27 d 'abr i l de 
1 9 0 4 es d i u q u e a q u e s t m u n i c i p i 
nccessíta «tener personal técnico para 
cuanto se refiera a ornato , policía y 
obras publicas» i, pe r tant , es fa el 
n o n i c n a m e n t de «D. P e d r o Garcia 
Paria Ingeniero de Caminos para este 
c a r g o . La C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
habida consideración de las circuns-
tancias que concur ren en la persona 
p ropues t a , a co rdó p o r u n a n i m i d a d 
n o m b r a r a D . P e d r o Cíarcia Fár ia 
Ingeniero de este Munic ip io , con el 
haber anual de mil pesetas». 
Pero , un temps mes endavant, al 
pie de 17 de gener de 1906, es Ue-
geíx: «Dimisión Garcia Fária: El Sr. 
Presidente dispuso se diera lectura de 
un oficio suscrito por el Ingeniero de 
este Ayuntamien to D . Pedro Garcia 
Paria, quien por haber reingresado en 
el Se rv i c io d e O b r a s Pub l i cas del 
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Lámina del "Proyecto de saneamiento de subsuelo de Barcelona" de Pere García Fária. 
Estado presenta la renuncia del cargo, 
dando las gracias por las atenciones 
con que le distinguió este Ayunta-
miento. Se acordó por unanimidad 
aceptarle la renuncia». 
Cur iosament no es troba cap 
indici d'autoria d'obra o projectc 
importan! en el registre de plánols i 
projectcs. Pero en canvi, el 7 de gener 
de 1905, el pie acorda no admetre cap 
plánol per a construccions particulars 
que no estigui suscrito per l'enginycr 
Zoilo Costart Calvef, el c|ual rcbra 5 
pcssetes peí visat de cada plánol. No 
es coneixen les raons d'aqucsta inusual 
inactivitat de (jarcia Fária, pero 
l'autor del present article es pcrniet 
especular que devien haver-hi «pres-
sions» a FAjuntanicnt. 
Cloenda 
Pere Garcia Fária ha estat un gran 
enginyer i arquitecte que es mereix 
un inillür reconeixcinent de la seva 
tasca. A les comarques de Cíirona, 
l'enginycr va descnvolupar un seguit 
d 'actuacions a la se 'a finca de la 
Cellera que per les scvís característi-
ques s'han mantingut intactes durant 
aquests darrers 90 anys. Potser caldria 
tenir-hü en conipce. 
Josep Tarrés Turón ¿Í projhsor 
del Dcpartamem d'Arqu'.'ectura i 
Enginyeria de la Constmcció de la UdG. 
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